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LAMPIRAN 
A. Data Santri Pondok Pesantren Darul Qalam 
 
Tabel 3.1: Data Santri Periode 2011-2016 
 
 
     NID 
                                
               
NAMA 
                                
                            
            FAKULTAS 
20110001 Mukhlisin  Ushuluddin dan Humaniora 
20110002 Muh Iqbal Haidar Ekonomi dan Bisnis 
20110003 Mokhamad Abdul Aziz Dakwah dan komunikasi 
20110004 Su’udut Tasdiq Syari’ah dan Hukum 
20110005 Ali Mahmudi Ushuluddin dan Humaniora 
20110006 Shobihul Muayyad Ushuluddin dan Humaniora 
20110007 Nur Kholis Ushuluddin dan Humaniora 
20110008 Ahmad Dimyathi Ihsan Dakwah dan komunikasi 
20110009 Irfan Sona Ushuluddin dan Humaniora 
20110010 Slamet Luqman Hakim Tarbiyah dan keguruan 
20110011 Rina Rosia Syari’ah dan Hukum Islam 
20110012 Nur Faidatun Naimah Tarbiyah dan keguruan 
20110013 Barorotul Ulfah Arofah Tarbiyah dan keguruan 
20110014 Uzlifa Hanifatul Muttaqi Tarbiyah dan keguruan 
20110015 Nyamiatun  Tarbiyah dan keguruan 
20110016 Zahratur Rahmah Ushuluddin dan Humaniora 
20110017 Hidayah Rohmah Ushuluddin dan Humaniora 
20110018 Laili Mahmudah Tarbiyah dan keguruan 
20110019 Hartiningsih  Syari’ah dan Hukum Islam 
20110020 Muqoyyimah Dakwah dan komunikasi 
20110021 Nur Chamidah  Tarbiyah dan keguruan 
20120022 Muhammad Ulin Nuha  Ushuluddin dan Humaniora 
20120023 Ahmad Sayidat Thahirin Tarbiyah dan keguruan 
20120024 Kumarudin Dakwah dan komunikasi 
20120025 Muhammad Najib Ushuluddin dan Humaniora 
20120026 Ahmad Mirza Cholilullah Ekonomi dan Bisnis  
20120027 Muhammad Ali Fuadi Ushuluddin dan Humaniora 
20120028 Mahfudh Fauzi Syari’ah dan Hukum Islam 
20120029 Selamet sudaryono Ushuluddin dan Humaniora 
20120030 Wafiruddin Ushuluddin dan Humaniora 
20120031 Muhammad Burhanuddin Ushuluddin dan Humaniora 
20120032 Muhammad Mahmudi Tarbiyah dan keguruan 
20120033 Ahmad Zamroni Ushuluddin dan Humaniora 
20120034 Ahmad Anwar Musyafa' Syari’ah dan Hukum Islam 
20120035 Ibnu Anshori Ushuluddin dan Humaniora 
20120036 Mohammad Nur Hasyim Dakwah dan komunikasi 
20120037 Khoirun Ni’mah Ushuluddin dan Humaniora 
20120038 Siti Nur Khasanah Tarbiyah dan keguruan 
20120039 Khoirika Mahmudah Ushuluddin dan Humaniora 
20120040 Lanal Mauludah ZS Ushuluddin dan Humaniora 
20120041 Nur Faizah Rahmawati Tarbiyah dan keguruan 
20120042 Arum Afifatur R Ushuluddin dan Humaniora 
20120043 Jannatun Naimah Syari’ah dan Hukum Islam 
20120044 Ina Izzatul Muna Ushuluddin dan Humaniora 
20120045 Badriyatus Soffa Tarbiyah dan keguruan 
20120046 Faiqotun Ni’mah Ushuluddin dan Humaniora 
20120047 Diana Susanti Dakwah dan komunikasi 
20120048 Ni’matul  Aabidah Ushuluddin dan Humaniora 
20120049 Tuti Widyaningsih Dakwah dan komunikasi 
20120050 Inayatun Ma’rifah Ushuluddin dan Humaniora 
20120051 Nurul Husna Tarbiyah dan keguruan 
20120052 Zaimah  Ushuluddin dan Humaniora 
20120053 Mamluatur Rahmah Ushuluddin dan Humaniora 
20120054 Rif’atul Himmah Dakwah dan komunikasi 
20120055 Lina Desianti Ekonomi dan Bisnis 
20120056 Mia Rinekasswara Ushuluddin dan Humaniora 
20120057 Anis Afidah Ushuluddin dan Humaniora 
20120058 Badriyyatul Maghfiroh Ushuluddin dan Humaniora 
20120059 Salamah Ushuluddin dan Humaniora 
20130060 M. Arif Rohman Hakim Dakwah dan komunikasi 
20130061 Ahmad Munirul Hakim Ushuluddin dan Humaniora 
20130062 Muh Haizun Ni'am Syari’ah dan Hukum Islam 
20130063 M Iqbal aruzi Syari’ah dan Hukum Islam 
20130064 Moh Nurul Huda Syari’ah dan Hukum Islam 
20130065 Umamul Anam Tarbiyah dan keguruan 
20130066 Ali Damsuki Dakwah dan komunikasi 
20130067 Adha Bukhori Tarbiyah dan keguruan 
20130068 M. Khoirul Anam Tarbiyah dan keguruan 
20130069 Saiful Anwar Syari’ah dan Hukum Islam 
20130070 Niswatul Khoiroh Ushuluddin dan Humaniora 
20130071 Aulia Rahma Tarbiyah dan keguruan 
20130072 Indah Khoirotun Nisa Syari’ah dan Hukum Islam 
20130073 Milatuz zulfa Tarbiyah dan keguruan 
20130074 Luluk Munawaroh Tarbiyah dan keguruan 
20130075 Mairina Dakwah dan komunikasi 
20130076 Amarta Risna Diah Faza Ekonomi dan Bisnis 
20130077 Anif Nur Alfiyah Ekonomi dan Bisnis 
20130078 Vera Abdillah Tarbiyah dan keguruan 
20130079 Mufidatun Ni'mah Dakwah dan komunikasi 
20130080 Zulfa Ainur Rahma Tarbiyah dan keguruan 
20130081 Siti Jamiatun Ushuluddin dan Humaniora 
20130082 Ulfa Nurul Wakhidah Tarbiyah dan keguruan 
20130083 Defina Holistka Ekonomi dan Bisnis 
20130084 Siti Nurul Azizah Ekonomi dan Bisnis 
20130085 Widyawati Dakwah dan komunikasi 
20130086 Susanti Ekonomi dan Bisnis 
20130087 Ruri Wulansari Dakwah dan komunikasi 
20130088 Nur Diyah Fitriani Dakwah dan komunikasi 
20140089 Muh. Nur Faiq Zainul M Syariah dan keguruan 
20140090 Irfan Jamalulail Syariah dan keguruan 
20140091 Rudi Syahrudin Ahmad Ushuluddin dan Humaniora 
20140092 Umi Sholihah Ushuluddin dan Humaniora 
20140093 Umi Mukhoyyaroh Tarbiyah dan keguruan 
20140094 Evi Rochanatul Maghfiroh Tarbiyah dan keguruan 
20140095 Farha Biqismah Ushuluddin dan Humaniora 
20140096 Isna Juita Nurhidayah Tarbiyah dan keguruan 
20140097 Nurul Aini Dakwah dan komunikasi 
20140098 Ainiyatus Shalihah Tarbiyah dan keguruan 
20140099 Agusti Nurul Insani Dakwah dan komunikasi 
20140100 Anitabi’ Muslim Ushuluddin dan Humaniora 
20140101 Liya Rahmawati  Tarbiyah dan keguruan 
20140102 Aay Siti Rohatul Hayat Syaria’ah dan Hukum Islam 
20140103 Novi Arizatul Muafidah Syaria’ah dan Hukum Islam 
20140104 Lela Lailatul Muniroh Syaria’ah dan Hukum Islam 
20140105 Cholifatul Inayah Dakwah dan komunikasi 
20140106 Tri Rahayu Tarbiyah dan keguruan 
20140107 Ahmad Ainur Rafiq Dakwah dan komunikasi 
20140108 Busrol Chabibi Syaria’ah dan Hukum Islam 
20140109 Muhammad Abdul Razaq Syaria’ah dan Hukum Islam 
20140110 Luthfi Khakim Ushuluddin dan Humaniora 
20140111 Ida Ariyani Dakwah dan komunikasi 
20140112 Selfiana Zakiyah Tarbiyah dan keguruan 
20140113 Eka Khumaidatul H Ekonomi dan Bisnis 
20140114 Izzatul Maghfiroh Tarbiyah dan keguruan 
20140115 Umi Mahbubah Tarbiyah dan keguruan 
20140116 Umi Ghazilah Dakwah dan komunikasi 
20140117 Lintang Mustika Dakwah dan komunikasi 
20140118 Fiki Prasetyo Wibowo Ushuluddin dan Humaniora 
20150119 Ahmad Asrori Syaria’ah dan Hukum Islam 
20150120 Khoirun Ni’am Ushuluddin dan Humaniora 
20150121 Arif Fatan Robi Ushuluddin dan Humaniora 
20150122 Ismail Luthfi Dakwah dan komunikasi 
20150123 Ardian Mahardika Ekonomi dan Bisnis 
20150124 Ibnu Hasan Ushuluddin dan Humaniora 
20150125 Aulia Hijri Al-Faqih Syaria’ah dan Hukum Islam 
20150126 M Sholahuddin Ushuluddin dan Humaniora 
20150127 Farhana Putri Lestari Tarbiyah dan Keguruan 
20150128 Siti Qoniatun Ni’mah Dakwah dan komunikasi 
20150129 Dewi Robiah Ushuluddin dan Humaniora 
20150130 Muzaro’ah Ushuluddin dan Humaniora 
20150131 Erna Maliatul Izza Ushuluddin dan Humaniora 
20150132 Nurul Muflihah Syariah dan Hukum 
20150133 Dhurrotun Nisa Tarbiyah dan Keguruan 
20150134 Siti Izha Nurdianti Dakwah dan Komunikasi 
20150135 Fauziyatus Syarifah Tarbiyah dan Keguruan 
   20150136 Elvin Sheha Syariah dan Hukum 
  20150137 Almizan  Ekonomi dan Bisnis 
  20150138 Hafniyatu Rohmah Ushuluddin dan Humaniora 
  20150139 Anis Sa’adatur Rohmah Tarbiyah dan Keguruan 
  20150140 Intan Zarifah Ekonomi dan Bisnis 
  20150141 Fitrotun Nisa’ Tarbiyah dan Keguruan 
  20150142 Nazil Mukhsinal K Ushuluddin dan Humaniora 
  20150143 Anifatuz Zahra Dakwah dan Komunikasi 
 20150144 Laela Dakwah dan Komunikasi 
  20150145 Supangat  Tarbiyah dan Keguruan 
  20160146 
Susan Venia 
Syariah dan Hukum 
  20160147 
Dewi Nur Latifah 
Ekonomi dan Bisnis 
  20160148 
Nur Itsnani  
Tarbiyah dan Keguruan 
  20160149 
Khanifatul Azizah 
Tarbiyah dan Keguruan 
  20160150 
Shofiya Laila A. 
Tarbiyah dan Keguruan 
  20160151 
Sani Atuzzulfa 
Ushuluddin dan Humaniora 
  20160152 
Diah Inarotul Ulya 
Ushuluddin dan Humaniora 
 20160153 
Tika Mutiani 
Syariah dan Hukum 
 20160154 
Abdurrahman Syafrianto 
Ekonomi dan Bisnis 
 20160155 
Amalia Nabillah  
Tarbiyah dan Keguruan 
 20160156 
Uli Maghfiroh 
Tarbiyah dan Keguruan 
 20160157 
Riska Alifah 
Tarbiyah dan Keguruan 
20160158 
Akhmad Pahlevy 
Ekonomi dan Bisnis 
20160159 
M. Wisnu Abdul Qodir 
Ekonomi dan Bisnis 
20160160 
Kuni Chalimah 
Tarbiyah dan Keguruan 
20160161 
Laeli Nur Faizah 
Syariah dan Hukum 
20160162 
Lina Zuliani 
Ushuluddin dan Humaniora 
20160163 
Triana Sri Hartati 
Ushuluddin dan Humaniora 
 
B.  Draft Wawancara 
1. Wawancara 1 
Narasumber  : Dr. Mohamad Nasih, M.Si. 
Tempat  : Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 22 Oktober 2016 
1.) Bagaimana sejarah dan perkembangan Pesantren Darul Qolam? 
2.) Apa visi dan misi Pesantren Darul Qolam? 
3.) Apa tujuan didirikannya Pesantren Darul Qolam? 
4.) Program kegiatan apa saja yang diterapkan di Pesantren Darul Qolam dan apa 
tujuan masing-masing program? 
5.) Apa harapan anda pada Pesantren Darul Qolam? 
6.) Bagaimana konsep dakwah bil qolam menurut Abah Nasih? 
7.) Apa urgensi dari dakwah bil qolam menurut Abah? 
8.) Bagaimana penerapan dakwah bil qolam di Pesantren Darul Qolam? 
9.) Bagaimmana program pengembangan dakwah bil qolam di Pesantren Darul 
Qolam? 
10.) Apa tujuan diterapkannya program pengembangan dakwah bil qolam bagi  
santri Pesantren Darul Qolam?     
 
2. Wawancara 2 
Narasumber  : Umi Solikah 
Tempat  : Asrama Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 18 Oktober 2016 
1) Program apa saja yang ada di Pon-Pes Darul Qalam? 
2) Bagaimana program Tahfidz dan Al-Qur’an Bil Qalam di Pon-Pes Darul 
Qalam? 
3) Apa tujuan dari program tahfidz dan Al-Qur’an Bil Qalam? 
4) Apa target yang diharapkan dari program tahfidz dan Al-Qur’an Bil Qalam? 
5) Apa dan bagaimana hasil yang dapat dilihat dari program tahfidz dan Al-
Qur’an Bil Qalam? 
 
3. Wawancara 3 
Narasumber  : Farhana  
Tempat  : Asrama Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 12 Oktober 2016 
1) Bagaimana program Bahasa di Pon-Pes Darul Qalam? 
2) Apa tujuan dari program Bahasa bagi santri Pon-Pes Darul Qalam? 
3) Seperti apa bentuk pengajaran Bahasa Inggris dan Arab di Pon-Pes Darul 
Qalam? 
4) Apa kelebihan dari program Bahasa di Pon-Pes Darul Qalam? 
5) Hambatan apa yang dihadapi dalam menjalankan program Bahasa? 
 
4. Wawancara 4 
Narasumber  : Ida Ariyani 
Tempat  : Asrama Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 12 Oktober 2016 
1) Bagaimana program khutbah/Kultum di Pon-Pes Darul Qalam? 
2) Apa tujuan dari program khutbah/Kultum bagi santri Pon-Pes Darul Qalam? 
3) Apa harapan yang ingin didapat dari program khutbah/Kultum bagi santri Pon-
Pes Darul Qalam? 
4) Bagaimana sistematika pemilihan tema untuk khutbah? 
5) Hambatan apa yang ada dalam pelaksanaan program khutbah/Kultum? 
 
5. Wawancara 5 
Narasumber  : Mokhammad Abdul Aziz 
Tempat  : Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 11 Oktober 2016 
1) Bagaimana bentuk program tulis-menulis/jurnalistik di Pon-Pes Darul Qalam 
secara umum? 
2) Apa tujuan dari program jurnalistik bagi santri? 
3) Bagaimana program jurnalistik di tahun pertama dan kedua dan bagaimana 
hasilnya? 
4) Hambatan apa yang dihadapi di tahun pertama? 
5) Prinsip-prinsip apa yang digunakan untuk pengembangan program jurnalistik 
ini sebagai program dakwah bil qalam santri? 
 
6. Wawancara 6 
Narasumber  : Muhammad Najib 
Tempat  : Pon-Pes Darul Qalam 
Tanggal/waktu : 24  Oktober 2016 
1) Bagaimana programm jurnalistik di tahun ke-3 dan ke-4? 
2) Bagaimana perbedaan program urnalistik tahun ke-3 dan ke-4 dengan tahun ke-
1 dan ke-2? 
3) Apa bentuk pengembangan program jurnalistik di tahun ke-3 dan ke-4? 
4) Mengapa perlu diadakan pengembangan program jurnalistik? 
5) Apa hambatan yang dihadapi? 
 
7. Wawancara 7 
Narasumber  : Moh. Nurul Huda 
Tempat  : Oemah Tahfidz 
Tanggal/waktu : 23 Oktober 2016 
1) Bagaimana program jurnalistik di tahun ke-5 dan ke-6? 
2) Apa pembaharuan/pengembangannya? 
3) Hambatan apa yang dihadapi dalam pengembangan program jurnalistik sebagai 
dakwah bil qalam santri di tahun ke-5 dan ke-6? 
 
8. Wawancara 8 
Narasumber  : Adkha Bukhori 
Tempat  : Oemah Tahfidz 
Tanggal/waktu : 19 Oktober 2016 
1) Apa jurnal An-Nasihah itu? 
2) Bagaimana profil jurnal An-Nasihah? 
3) Apa tujuan dari perencanaan pembuatan jurnal An-Nasihah? 
 
C. Dokumentasi 
Gambar 1. Bentuk fisik Pondok Pesantren Darul Qalam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Gambaran agenda/kegiatan Pondok Pesantren Darul Qalam 
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